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IlLITmÉMFKIA 
I LA P R O V I N C I A D I L I O N 
ifaiÉUítÜtl • " Jnttrvsxclón de Fondos 
U i* DlpttUcidn Provincial.—Teléfono 1700 
tep. dt la Diputación Provincial.-—Tel. 1700 
Martes 2 de Julio de 1957 
Mm. 146 
No se publica loa domingos ni días tcstlvof. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados can e 
10 por 100 para amortización de empré^tite 
ion pronnclal 
déla provincia de León ¡ 
C I R C U L A R 
• • 
Habiendo regresado a esta Provin-! 
cia, nuevamente me hago cargo del i 
mando de la misma, cesanda el | 
limo. Sr. D, Gonzalo F e r n á n d e z Va-; 
Hadares, Presidente de la Audiencia I 
Provincial, que interinamente lo 
desempeñaba. 
Lo que se hace púb l ico para gene 
ral conocimiento. 
León, 21 de Junio de 1957. 
2642 El Gobernador Civil, 
Antonio Aluarez de Rementeria 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE L E O N 
Precios dé venta a l público para el pan 
familiar durante el mes de Julio 
de 1957. 
Los p rec ios -máximos de venta al 
publico a que p o d r á n venderse las 
piezas de pan familiar de «flama» o 
miga blanda, con respecto a cada 
zona, serán los siguientes: 
Z O N A S . i kémo. 500 gms. 
2' R. de Trabajo 5,00 ptas. 2,60 ptas. 
f !ontaña . . . 4,90 » 2.55 » 
Real is ta . / . 4,90 » 2,55 » 
seña-lan08 í>r,ecios anteriormente 
aoos serán los que reg i rán en esta 
IkJJJjcia durante el p r ó x i m o mes 
Se advierte al púb l ico de la obliga-
¡-'on existente, por parte de los indus-
jg,,68.Panaderos, de tener en sus es-
D1ecinaientos existencias suficientes 
de pan familiar para su venta; caso 
contrario se encuentran en la obliga-1 
cióñ de cobrar las piezas de pan es- . 
pecial al precio del familiar, 
León, 28 de Julio de 1957. 
2733 E l Gobernador Civi l - Delegado, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Precios de venta de aceite que regirán 
en la capital y Municipios de esta 
provincia, durante el mes de Julio 
de 1957. 
Para conocimiento del públ ico e 
industriales detallistas de ultrama-
rinos, a con t inuac ión se relacionan 
los precios topes m á x i m o s que regi-
rán, en esta provincia para la venta 
al públ ico del aceite, en los diferen-
tes Municipios que se indican, du-
rante el p róx imo mes de ju l io del 
corriente año , en los cuales se en-
cuentran incluidos todos los impues-
puestos y coeficiente de t ranspor te» 
CAPITAL Y VALENCIA DON JUAN 
Aceite, 16,05 pesetas l i t ro . 
Grupo primero de Ayuntamientos 
Aceite, 15,96 pesetas l i t ro 
Grupo segundo de Ayuntamientos 
Aceite, 16,00 pesetas l i t ro . 
Grupo tercero de Ayuntamientos 
Aceite, 16,10 pesetas l i t ro . 
Grupo cuarto de Ayuntamientos 
Aceite, 16,15 pesetas l i t ro . 
Grupo quinto de Ayuntamientos 
Aceite, 16,20 pesetas l i t r o . 
Grupo sexto de Ayuntamientos 
Aceite, 16,30 pesetas l i t ro , 
. -Grupo séptimo de Ayuntamientos 
Aceite, 16,35 pesetas l i t ro . 
Grupo octavo de Ayuntamientos 
Aceite, 16,40 pesetas l i t ro . 
Los industriales detallistas de u l -
tramarinos e x p o n d r á n al públ ico , en 
lugar visible de sus establecimien-
tos y en un envase de vidrior mues-
tra del aceite puesto a la venta, 
en el que h a r á n constar de manera 
clara el precio del mismo. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 28 de'Junio de 1957. 
7^34 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Instituto Nadonal de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
, D E L E O N 
Servicio demográf ico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de la 
poblac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del día cinco del mes p ró -
x imo se sirvan remit ir a las oficinas 
de m i cargo (Avda. de José Antonio 
n ú m . 20,1.° centro), los boletines de-
nacimientos, matrimonios, defun, 
ciones y abortos, con la correspon-
diente factura de remis ión , registra-
dos durante el mes actual. 
L e ó n , 27 de Junio de 1957. — 
E l Delegado p rov inc ia l , Antonio 
Maniere. 2747 
DeieMdn de Hacienda 
de la pronneía de Ledn 
Senicio del Calasíro de la RlQueza 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber 
que durante un plazo de quince d ías , 
se hallan expuesta al públ ico , en el 
Ayuntamiento de Carracedelo, las 
relaciones de carac ter í s t icas de cali-
ficación y clasificación de las fincas 
rús t icas del citado t é r m i n o munici-
pal, a fin de que puedan ejercer, en 
su caso, el derecho a reclamar sobre 
los datos que en ellas figuran. 
El citado plazo da rá comienzo en 
la fecha de publ icac ión de este anun 
ció en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, 
León, 24 de Junio de 1957.-EMn-
geniero Jefe provincial , Francisco 
J o r d á n de Urríes.—V." B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máx imo Sanz. 
2696 
Delegación de Industria de León 
En evi tación de que se repitan al-
gunos timos practicados por ind iv i -
duos ajenos a las Delegaciones de 
Industria, que suplantando la perso-
nalidad de los Funcionarios encarga-
dos del Servicio de Pesas y Medidas, 
han tratado de cobrar cantidades a 
industriales de buena fe, simulando 
la rea l ización del servicio, es conve-
niente que los Industriales y Comer-
ciantes de esta Provincia, exijan la 
presen tac ión de documentos de iden-
tidad expedido por el Ministerio de 
Industria, a todo agente que se pre-
sente a realizar dicho servicio, en 
todos aquellos casos en que no lo 
conozcan personalmente , y siempre 
que les inspire desconfianza la pre-
sentación de los individuos o ei for-
mato de los recibos, lo comuniquen 
inmediatamente a esta Delegación 
de Industria y a la Jefatura de Po-
licía . 
León, 27 de Junio de 1957.—El In-
geniero Jefe, Luis Tapia Nbgués. 
2731 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Confeccionada la re lac ión de ve-
cinos de esta vi l la , con la cuota que 
cada uno ha de satisfacer para el 
abastecimiento de agua,de la misma, 
es tará de manifiesto en la Secretar ía 
municipaíl , por espacio de diez días , 
con el fin de que pueda ser exami-
nada por los interesados, y formu-
larse reclamaciones. 
Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Puente de Domingo Llórez, 19 de 
Junio de 1957.—El Alcalde, Gonzalo 
Rollón. 2646 
Ayuntamiento de 
Bustillo del P á r a m o 
Aprobada por el Ayuntamiento la 
Memoria de Secretaría, que fue acep-
tada igualmente por la Comisión 
Municipal Permanente, sobre suple-
mentos y habilitaciones de crédi tos 
del presupuesto municipal ordinario 
en curso, a que se refiere el expedien-
te instruido al efecto, queda el mis 
mo expuesto al públ ico en la Secre-
tar ía m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
quince días hábi les , a contar desde 
la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
para que, dentro de dicho plazo, 
puedan formularse las reclamacio-
nes pertinentes, ante el l imo , Sr. De-
legado de Hacienda de esta provin-
cia, por conducto de este Ayunta-
miento, sobre aludida propuesta. 
Lo que se hace públ ico , por me-
dio del presente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el n ú m e r o 3.° del 
ar t ículo 664 de la Ley de Régimen 
Local, en a r m o n í a con los art ícu-
los 193 y 197 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales. 
Bustillo del P á r a m o , a 17 de Junio 
de 1957.-El Alcalde, Gregorio Pa-
blos. 2637 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n municipal de la pres tac ión 
personal y de transporte correspon-
diente al a ñ o 1957, queda expuesto 
al públ ico en la Secretar ía munic i -
pal, por espació de quince días, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para 
conocimiento de los interesados, que 
p o d r á n examinar dicho p a d r ó n , y 
formular por escrito cuantas recla-
maciones u observaciones conside-
ren pertinentes durante ese plazo 
San Esteban de Nogales, a 19 de 
Junio de 1957.—El Alcalde, Gonzalo 
Prieto. " 2649 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el expediente de su-
plemento de créditos, dentro del 
presupuesto ordinario del a ñ o actual, 
con el fin de atender al pago del au-
mento de sueldos a los funcionarios 
municipales, activos y pasivos, y 
otros de carác te r urgenté e inaplaza-
ble, queda expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía municipal , por t é rmino 
de quince días, a fin de que, durante 
dicho plazo puedan formularse con-
tra el mismo las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, en a r m o n í a 
con lo dispuesto en el art, 683 del 
texto refundido de la Ley de Bases 
de Régimen Local vigente. 2661 
o ' 
o o " •• ' 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el expediente de su-
plementoí de créditos, dentro del pre-
supuesto extraordinario del a ñ o ac-
tual, con el fin de atender al pago 
de las obras de cons t rucc ión de una 
red de alcantarillado en Bembibre, 
para el servicio del Grupo de vivien-
das de la Obra Sindical del Hogar, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía municipal , por t é r m i n o de 
quince días, a fin de que, durant 
dicho plazo, puedan formularse con 
tra el mismo las reclamaciones au 
se estimen pertinentes, de conformi 
dad con lo dispuesto en los artin 
los 698 y 702 del texto refundido £ 
la Ley de Bases de Régimen Local 
vigente. 
Bembibre, a 21 de Junio de 1957 -
E l Alcalde, Eloy Reigada. 2662 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario adi-
cional, para la ampl iac ión de las 
obras del edificio Mercado de Abas-
tos, queda de manifiesto en la Secre-
tar ía municipal , por espacio de quin-
ce días , en cumplimiento .de lo de-
terminado en la vigente Ley de Ré-
gimen Local . 
Durante dicho plazo, pueden pre-
sentar cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes, todas aquellas per-
sonas especificadas en el art. 683, 
n ú m . 1, de la precitada Ley. 
Propuesto suplemento y habilita-
ción de crédi to por este Ayuntamien-
to, para atender al pago, en primer 
t é rmino , de los aumentos de sueldos 
de los funcionarios municipales, con-
forme al Decreto-Ley. de 12 de Abril 
de 1957, ayuda familiar en su grado 
normal , con los de otras distintas 
obligaciones del mistno, el expedien-
te que al efecto se instruye, estará de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal, por el plazo de quince días, para 
oír reclamaciones. 
Cacabelos, a 21 de Junio de 1957.-; 
E l Alcalde, M. Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de cuotas individuales 
que han de satisfacer las vecinos del 
municipio por los años 1955 y 1956, 
por los arbitrios municipales de car-
nes y vinos, y que han de nutrir par-
te del presupuesto de aquellos años, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
tar ía municipal , por espacio de quin' 
ce días , al objeto de oír reclama-
ciones. 
Transcurrido el mismo, no se ad-
mi t i rá ninguna reclamación, y 86 
cons ide ra rán firmes las cuotas asig' 
nadas/ 
Los Barrios de Salas, 22 de Junio 
de 1957.—El Alcalde, (ilegible. 25/á 
Entidades menores^  
Junta Vecinal de Matueca de 7^io 
Aprobadas por el Concejo de veci-
nos de este pueblo, las ordenan^ 
vecinales sobre prestación Pers0?a. 
y de transporte, sobre aprovecm» 
miento de pastos y lenas, e id . : id . dé 
Sra de arena, quedan expuestas, a 
artir del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el domi-
Hlio del Presidente de la Junta, por 
férmino de quince días , para que 
nuedan ser examinadas por los inte-
resados, y presentarse las reclama-
cioaes que se estimen necesarias. 
Matueca de Torio , a 21 de Junio 
de 1957 . — E l Presidente, Leandro 
Flecha.x 2679 
Jimio Vecinal de Palazuelo de Eslonza 
Formada la ordenanza sobre i m -
posición al t ránsi to de ganado do-
méstico por las vías vecinales, queda 
expuesta al público, al objeto de oir 
reclamaciones contra la misma, si 
así procediere, así como por sus 
calles. 
' o , • • 
o o 
Queda asimismo expuesto al pú-
blico el presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1958 para oir reclama-
ciones. 
Palazuelo de Eslonza, 3 de Junio 
de 1957—El Presidente, Dalmacio 
Alvarez. 2654 
Junta Vecinal de Bariones 
de la Vega 
Confeccionado por ésta Junta Ve-
rnal el presupuesto extraordinario 
para la construcción de un pozo ar-
tesiano, un abrevadero y unos lava-
deros, se encuentra de manifiesto al 
público en el domici l io del Presi-
dente de la misma, durante el plazo 
de quince días, a los efectos de oir 
reclamaciones. 
Bariones de la Vega, 14 de Junio 
del957.-El Presidente, Víctor Ca-
sado. 2621 
Junta Vecinal de Fuentes de Carbajal 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
proyecto de presupuesto extraordi-
jario para la real ización de las obras 
de primer establecimiento de dos 
Escuelas unitarias, y dos viviendas 
Para los señores Maestros, queda ex-
puesto al públ ico, en el domici l io 
Particular del Sr. Presidente, y en la 
jecretaría del Ayuntamiento , por 
«pació de quince días , durante los 
ITÍA Podrá ser examinado, y pre-
sentadas cuantas reclamaciones se 
«sumen; pertinentes, en la forma y 
fnf 3.uie,:les corresponda, de con-
Z ^ n * * con lo dispuesto en el ar-
ticulo 683 de la Ley de Régimen Lo-
Jg ' ^ t o refundido de 24 de Junio 
deU^6 86 11306 Póblic.0 Por medio 
di^P^nte, en cumplimiento de lo 
texto legal 
lesto en el a r t ícu lo 683 de dicho 
de ?QNKTES de Carbajal. a 18 de Junio 
Mo¿ 7 , ~ E l Presidente, Roque 
ran. 2671 
Juzgado de Primera Instancia 
de Riaño 
Don Angel González S imón, Juez dé 
Primera Instancia de R iaño y su 
Partido. 
Hago saber: Que en este Tuzgado 
se tramita expediente de dominio, 
promovido por D.a Pilar T a s c ó n Ro-
zas, mayor de edad, viuda y vecina 
de Madrid, con domici l io en la calle 
Hermanos Miralles, n ú m . 63, para 
inscribir a su favor, en el Registro 
de la Propiedad de este Partido,-la 
siguiente finca: 
«Una casa de planta baja y alta, 
de una extensión de unos ciento cin-
cuenta metros caudrados, r eseñada 
con el n ú m . 34, de la calle del Padre 
Isla de la vi l la de Cistierna, según el 
Registro Fiscal, y l inda: frente, calle 
de su s i tuación; derecha y espalda, 
con Herederos de Isabel García, hoy 
María Diez García, e izquierda, con 
calle de Calvo Sotelo», 
Y en v i r tud de ló dispuesto en el 
ar t ícu lo 201 de la Ley Hipotecaria, 
por el presente se cita a los causa-
habientes del causante D . Aurelio 
Tascón Alvarez, vecino que fué de 
Cistierna, cuales son sus hermanos, 
llamados: Vicente, María, Paula y 
Víctor Tascón Alvarez, hoy a los 
herederos de los mismos, cuyos nom-
bres y apellidos se ignoran; y sé con 
voca a cuantas personas pudiera! 
perjudicar la inscr ipc ión solicitada,! 
para que, en el plazo de diez días,s 
unas y otras puedan comparecer an-
te este Juzgado para alegar lo que a 
su derecho convenga. 
Dado en Riaño , a 24 de Junio de | 
1957.—El Juez de 1.a Instancia, A n - ; 
gel González Simón.—El Secretario! 
Acctal,, L . Sarmiento. 
2703 N ú m . 759.-115,00 ptas. I 
Don Angel González S imón, Juez de 
Primera Instancia de Riaño y su i 
Partido. * 
Hago saber: Que en este Juzgado ] 
se tramita expediente de dominio j 
promovido por D, Telesforo ConCe-| 
l lón Asensio, mayor de edad, solté-1 
ro, industrial y vecino de ^Tedina de 
Rioseco (Valladolid), para inscribir 
a su favor, en el Registro de la Pro- \ 
piedad de este Partido, la siguiente 
finca: ~ 
«Un solar, situado en el casco de.j 
lá vi l la de Cistierna, de una exten-
sión superficial de dos m i l trescien-1 
tos cincuenta y nueve metros cua- t 
drados, que linda: Norte, calle de ¡ 
Francisco Valbuena, antes de la nue-
va Iglesia; Sur, calle del Dos de Ma-
yo; Este, con Herederos de T o m á s 
Perreras, y Oeste, con Herederos de 
Maximino Corral, Anselmo F e r n á n -
dez y Arquipos Reyero». 
Y en v i r tud de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 201 de la Ley Hipotecaria, 
por el presente se cita a los causa-
habientes de la transmitente D.* Six-
ta Fe rnández , vecina que fué de 
Cistierna, cuyos nombres se ignoran, 
y en el concepto de colindantes a los 
hermanos D. Juan j D. Cipriano Fe* 
rreras García, cuyos domicilios se 
ignoraa, como hijos y herederos del 
finado D. T o m á s Ferreras; y t a m b i é n 
por el mismo concepto de colindan-
tes a los hijos y herederos de D. Ma-
ximino Corral, cuales son: su esposa 
D.a Angela Diez y sus hijos, D. Felipe, 
D. Ignacio, D. Vicente, D. José-María 
y D. Julio Corral Diez, vecinos de 
Cistierna, si bien actualmente se 
desconoce su residencia; y se convo-
ca a cuantas personas ignoradas pue-
da perjudicar la inscr ipc ión solici-
tada, para que en el plazo de diez 
días, unas y otras puedan compare-
cer ante este Juzgado, para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
Dado en Riaño, a 24 de Junio de 
1957.—El Juez de 1.a Instancia, A n -
gel González S imón .—El Secretario, 
Acctal., L . Sarmiento. 
2704 N ú m . 760.-141,75 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Belorado 
Don Julio Sáez Vélez, Juez de Ins-
t rucc ión de este partido de Be-
lorado. 
Por la presente, y como compren-
didos en el n ú m . 2 ° del a r t ícu lo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi-
nal, se cita, llama y emplaza a los 
siguientes alambradores - compone-
dores ambulantes Serafín Cantera 
Berrio, de unos 19 a ñ o s de edad, 
soltero, de estatura regular, pelo ru -
bio, viste chaqueta de pana rayada 
coloi claro amarillento, p a n t a l ó n o 
peto azul oscuro, todo ello muy 
usado y calza a lparga tás azules, hijo 
de Isaac y de Agustina. 
Guíl lermino o Minervino Morejón 
Blanco, de 20 años de edad, soltero, 
bajo de estatura, pelo negro, delga-
do, mal vestido, con p a n t a l ó n o peto 
azul oscuro, hijo de Angel y de Ma-
nuela. 
El. primero es j i a tu ra l de la ciudad 
de Santo- Domingo de la Calzada 
(Logroño); y el segundo, de Santa 
Cristina de Valmadrigal (León), és-
te estuvo, domicil iado en Falencia 
(Cristo del Otero n ú m . 15), procesa-
dos en sumario n ú m . 19 de 1957, se-
guido en este juzgado por hur to , y 
evadidos en la noche o madrugada 
del día 2 de los corrientes del D e p ó -
sito Municipal de esta vi l la . 
Se cita, llama y emplaza t a m b i é n 
a las cuatro ,mujeres alambradoras 
siguientes, como supuestas c ó m p l i -
ces o encubridoras de dicho delito 
de hurto cometido en los pue-
blos de Cuevacardiel y Espinosa del 
Camino, en los d ías 23 y 24 de Mayo 
ú l t imo , que en u n i ó n de referidos 
procesados formaban la carabana 
con dos carros de toldo y cuatro 
caba l le r ías . 
Una tal Josefa, de unos sesenta y 
tantos a ñ o s de edad, delgada con 
vestido negro. 
Otra mujer llamada Agustina, ma 
dre al parecer del procesado Serafín 
Cantera Berrio, la cual viste t ambién 
negro. . 
Otra mujer llamada Manuela, ma-
dre del otro procesado Minervino 
Morjón Blanco , que lleva igual-
mente vestido negro; y 
Ot ra mujer que se supone sea la 
amante de dicho Serafín llamada 
María-Angeles Expósi to , de unos ^5 
a 30 a ñ o s de edad, es fuérte y algo 
chata. 
Todos ellos para que comparezcan 
en este Juzgado de Ins t rucc ión en el 
t é r m i n o de diez d ías y se constitu-
yan en pr is ión. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades, tanto Civi-
les como Militares, y ordeno a los 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la captura y de tenc ión d é l o s 
procesados mencionados y de las 
mujeres indicadas p o n i é n d o l a s a m i 
disposic ión en el Depós i to Municipal 
de esta vil la, por tenerlo así acorda' 
do en el sumario de referencia. 
Dado en Belorado a trece de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te.—El Juez de Inst rucción, Julio 
S á e z V e l e z . 2592 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal n ú m e r o 
uno de los de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 64 de 1957, seguido contra 
Luisa Gabarre García, nacida el día 
20 de Junio de 1939, en Palencia, hija 
Antonio y Milagros, soltera, residen-
te en León, calle Rollo Santana nú-
mero 10, por el hecho de hurto, se 
ha dictado providencia declarando 
firme la sentencia reca ída en dicho 
ju i c io , en la que se acuerda dar vista 
a citada penada de la tasac ión de 
costas que se inser ta rá después, prac-
ticada en el mismo, por t é r m i n o de 
tres días, y que se requiera a dicha 
penada para que dentro del plazo de 
ocho días se presente voluntariamen-
te ante este Juzgado para cumpl i r 
en la cárcel de esta ciudad de León 
tres días de arresto que le fueron i m -
puestos como pena principal , aper-
c ib iéndola qüe de no hacerlo se pro-
cederá a su detención. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la 
sus tanciac ión del ju ic io y. 
ejecución según aranceles 
vigentes. 40,00 
Reintegro del expediente... 14,00 
Idem posteriores que se pre-
supuestan.. 6,00 
Importa en total la cantidad de 
sesenta pesetas. 
Corresponde abonar a Luisa Ga-
barre García, dicho total. 
Y para que sirva de notif icación y 
requerimiento en forma a dicha 
penada) cumpliendo lo acordado, ex-
pido el presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicha 
penada en ignorado paradero, visa-
do por el Sr, Juez, en León, a trece 
de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y siete. M . Velasco.-V.0 B.0: E l 
Juez municipal n ú m . 1, Fernando 
Domínguez Berrueta. 2580 
cédula , comparezca ante este ]uz<i 
celación de nota penal de dicho CQ11 
do de ins t rucc ión al objeto dea 
manifieste si se opone o no a la 
denado, aperc ib iéndole que no coi 
pareciendo le p a r a r á el perjuicio 
que haya íugar en derecho. a 
Ponferrada, 18 de 1957,—El Secre 
tario, (ilegible). 2,fifi 
Total s. e. u o. . . . 60.00 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Comarcal de esta v i l la , 
en providencia dictada en el día de 
hoy, en v i r tud de denuncia de P ío 
González García, contra Heliodoro 
Mayo Alonso y Manuel Vi lor ia Fer-
nández , en ignorado paradero y veci 
no de Torre, por daños , ha mandado 
convocar al Sr. Fiscal Comarcal, y 
citar al denunciante P ío González 
García a los denunciados Heliodoro 
Mayo Alonso y Manuel Vi lor ia Fer-
nández y a los testigos de cargo Fe-
licidad Alonso y Carolina Rodríguez, 
para que comparezcan, con las prue-
bas que tengan, a celebrar ju i c io 
verbal de faltas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la Casa 
Ayuntamiento, Planta 1.* el día diez 
de Julio y h ó r a de las diez; con el 
apercibimiento a las partes y testi-
gos de que si no concurriesen n i ale-
gasen justa causa para dejar de ha-
cerlo, se les i m p o n d r á la multa de 
una a cien pesetas, conforme dispo-
ne el a r t ícu lo 4.° del Decreto de 21 
de Noviembre 1952, modificado por 
Ley de 14 de A b r i l de 1955, pudiendo 
los acusados que residan fuera de 
este t é rmino , d i r ig i r escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto del 
ju ic io las pruebas de descargo que 
tenga, conforme dispone el art. 8.° de 
referido Decreto. 
Y para que le sirva de ci tación 
expido la presente en Vega de Espi-
nareda, a veinticinco de Junio de 
m i l novecientos cincuenta y siete,— 
E l Agente Judicial , (ilegible). 2710 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, por providencia 
de hoy, dictada en carta orden de la 
Superioridad, dimanante del suma-
rio que se siguió en este Juzgado 
con el n ú m . 9, 6-1952, sobre lesiones, 
contra Santiago Arias Vega, por me-
dio de la presente se cita al perjudi-
cado en dicho sumario José F e r n á n -
dez González , cuya úl l ima residen-
cia lo tuvo en Torre del Bierzo, para 
que en t é rmino de diez días siguien-
tes a la publ icac ión de la presente 
Cédula de requerimiento 
El Sr. Juez de instrucción de La 
Bañeza y su partido, cumpliendo 
ejecutoria de la causa 101 de 1956 
sobre hurto, aco rdó se requiera 
Í como se verifica por medio de l i 
j presente, al penado en dicha causa 
| Juan Rodr íguez Cabezas para que 
í satisfaga a Antonia Rapiño Fjernán-
dez la cantidad de seiscientas dieci-
séis pesetas a que fué condenado en 
.concepto de indemnización. 
I La Bañeza , 7 de Junio de 1957.— 
El Secretario, (ilegible). 2512 
Requisitorias 
Por la presente .requiero, ruego y 
í encargo a todas las Autoridades y 
1 Agentes de la Policía Judicial proce-
| dan a la busca y detención de la pe-
| nada Teresa Rubio Cascallana, hija 
de Agust ín yde Jesusa, de 35 años de 
edad,-de estado soltera, vecina que 
fué de León, cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla un día 
de arresto menor que le resulta im-
puesto en juicio de faltas núm. 316 
dé 1956, por lesiones; poniéndola, 
caso de ser habida, a disposición de 
este Juzgado Municipal núm, 2 de 
León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a tres de Jimio 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te,—El Juez Municipal núm. 2, Juan 
M. Alvarez Vijande.—El Secretario, 
A. Chicote, 2506 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Telesforo Arenal Pedresa, hijo 
de Hi lar io y de Amparo, de 45" años 
de edad, de estado casado, vecino 
que fué de León , natural de Arenas 
de Iguña, cuyo actual paradero se 
ignora, para que cumpla dos días 
de arresto que le resultan impues-
tos en juicio de faltas número pie-
cíocho de 19B7, por hurto, ponien^ 
dolo, caso de ser habido, a disposi-
ción de este Juzgado Municipal nu-
mero uno de León. ROLE-
Y para que se inserte en el *>Ü 
TIN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a ocho de I 
nio de 1957.-El Juez Mnnicipa^ ^ 
nando Domíguez Berrueta. ^ 
cretario, Mariano Velasco. 
